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Industrialisation Types and Regional
Economic Systems in Modern France:
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This article analyses the relationship between Nation economic
system in the 19th century and the Industrialisation process of Modern
France.
In the First section, three types of the Industrialisation process in
Modern France are examined.
The Second section is focusing on spatial features of Modern regional
economic systems with di®erent types of the Industrialisation.
The Third section is emphasising the functions of Modern French
\Distribution network-induced Industrialisation" in the three regional
economies: Ile-de-France, the Sud-est & the Sud-ouest.
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